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INTRODUÇÃO
O pinhãomanso(JatrophacurcasL.) éumaplantaarbóreadepequenoportedafamília
euforbiaceae,origináriada Américatropical,mas dispersaem áreastropicaise
subtropicaisdaÁfricae daÁsia,adaptadaemáreasdesolospoucoférteise declima
desfavorável,comopor exemplo,no semi-áridonordestino,apresentandoexcelente
potencialparaproduçãodeóleodestinadoaoprogramadebiocombustíveis(Saturnino
etaI.,2005).No entanto,osconhecimentostécnicosobreacultura indasãolimitados.
Informaçõesrelativas à propagação,desenvolvimento,exigênciashídricas e
nutricionais,adubaçãoe práticasculturaissão imprescindíveisparaa exploração
racionaldeumaespécienativa(BeltrãoetaI.,2006).Dessaformao conhecimentos bre
a formaçãodaassociaçãomicorrízicaemplantiosdepinhãomanso,podecontribuir
paraa viabilidadede utilizaçãodessesfungoscomoalternativade baixocustopara
melhoriadaabsorçãode águae nutrientes.Micorrizassãoassociaçõesmutualísticas
biotróficasobrigatóriasentreosfungosdofilo Glomeromycotae raízesdamaioriadas
plantasvasculares(Schüssleret aI., 200I), nasquaisas hifasdos fungosconferem
superfícieextrade absorção,funcionandocomoextensõesdo sistemaradiculardas
plantas.Destemodo,o fungotransferenutrientesdosoloà plantae estalhefornece
fotossintatos(Smith& Read1997).Considerandoa faltade informaçõesdisponíveis
sobrea associaçãomicorrízicaemcultivosdepinhãomansonaregiãosemi-áridada
Bahia,o presentetrabalhoteveporobjetivoconhecerasespéciesnativas,o númerode
glomerosporosnosoloe o percentualdecolonizaçãoradiculardefungosmicorrízicos
arbusculares(FMA) emáreascultivadascompinhãomanso,emáreasirrigadae de
sequeiro.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudofoi conduzidoemtrêspropriedadesnosemi-áridobaianonosmunicípiosde
Senhordo Bonfim,Jacobinae Ourolândia,dezamostrascompostas(constituídaspor
trêssubamostrascada)desolodarizosferaforamcoletadas(0-20cmprofundidade)de
formacasualizadaemcadaárea.Partedasamostrasfoi encaminhadaparaanálises
químicae físicano LaboratóriodeSolosdaEmbrapaSemi-Árido (TabelaI), e parte
paracaracterizaçãomicorrízica(númerodeglomerosporos,colonizaçãomicorrízicae
ocorrênciadeespéciesdeFMA).
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Tabela1- CaracterizaçãoquímicadosolonarizosferadosplantioscultivadoscomPinhãoManso,
nosmunicípiosdeSenhordo Bonfim,JacobinaeOurolândia- BA.
Áreas M.O pH* C.E. P K
/KI! dS/m ml!/dm3
Ca Mg Na
cmolc/dm.3
AI
-
S.doBonfim
Jacobina
Ourolândia
26,89
8,17
13,14
6,00
5,40
7,00
0,38
0,26
1,41
11,00
93,00
163
0,42
0,25
0,30
2,40
1,30
5,10
1,70
0,50
2,00
0,03
0,03
0,33
0,05
0,10
0,05
M.O.=matériaorgânica;C.E.=condutividadeelétrica;*=H20- 1:2,5
Paraa determinaçãodonúmeroe identificaçãodasespéciesforamseparados50g de
soloparaextraçãopordecantaçãoepeneiramentoúmidoseguidoporcentrifugaçãoem
águae sacarose(Gerdemann& Nicolson,1963;Jenkins,1964)e quantificadosao
estereomicroscópio(40x).Amostrasdeglomerosporosforamcolocadasemlâminasde
microscopia,comPVLG e PVLG+reagentedeMelzer,paraidentificaçãoutilizando-se
literaturapropriadaea avaliaçãodacolonizaçãomicorrízicafoi estimadapelométodo
dainterseçãodosquadrantes(Giovannetti& Mosse1980)apartirderaízescoradascom
azuldetripano0,05%(Phillips& Hayman,1970).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi observadaocorrênciadeglomerosporosnosoloe estruturastípicasdaassociação
micorrízicapor FMA em todasas plantasdasáreassobcultivode pinhãomanso
avaliadas.A porcentagemédiadecolonizaçãovarioude42% a 52%, nãodiferindo
entreas áreasde cultivopelo testeTukey (P < 0,05).Os númerosmédiosde
glomerosporosvariaramde60a 134por100gdesolo,havendodiferençasentreaárea
deOurolândiaeasdemais(P<0,05)Figura1.
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Figura 1.Númeromédiodeglomerosporosecolonizaçãomicorrízicanarizosferasdepinhãomansoem
municípiosdosemi-áridobaiano.
Foram identificados27 táxonsde FMA distribuídosnos gênerosAcaulospora,
Ambispora,Gigaspora,Glomuse Scutellospora.EspéciesdosgênerosAcaulosporae
Glomuspredominaramnastrêsáreasavaliadas.O municípiodeOurolândiapresentou
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o menornúmerodeglomerosporosemenordiversidade,o quepodetersidodecorrente
dos elevadosteoresde P, Mg, Ca e pH do solo, refletindoassim,os efeitosdas
variaçõesedáficasobreosfungosnativos.
CONCLUSÃO
A ocorrêncianaturaldosFMA narizosferade pinhãomansosugereo potencialde
inoculaçãopara produçãode mudas,visandoo estabelecimentomais rápidoda
associação,commelhorqualidademenormortalidadenocampo.
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